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40 67．5 34 12．50－13．0071．0 28
50 69．0 35 13．50－14．0069．5 31
1．00 66．5 31 14．50－15．0075．0 32




















1．50 69．0 33 39．50－40．0069．0 29
2．00 68．5 32 44・5ρ一45．0070．0 29
?
一一??ー
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2．00 30 、 2．0⑪ 0 32 ，
1．50 31 2．10 0 32 、
1．40 32 2．20 0 34
186
1．30 31 2．30 0 321195
1．20 31 2．40 0 33
1・10 31 ? 2・50 0 32
1．00 31 、 3．00 0 32 ?
50 32 3．10 0 32 、
40 31 3．20 0 33
189
30 31 3．30 0 32
119420 32 3．40 0 32
10 32 3．50 0 32
’
0結紮直前 4．00 0 33
結紮直後 6．0 4．10 0 32
10 2．5 31 、 4．20 0 32
20 1．0 30 4．30 0 32
｝19430 1．0 31 4．40 0 32
，189
40 1．0 33 4．50 0 33
50 1．0 32 5．oo 0 32
’
1．00 1．0 31 ? 5．50－6．00 0 33
1．10 0．5 31 、 6．50－7．00 0 33
1．20 0‘5 32 7．50一，＆00 0 32
1．30 0．5 32 8．5⑪一9．00 0 33
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分秒　　分秒 分秒　　分秒2．00 32 、 2．00 0．5 33
，
1．50 31 2．10 0．5 32 、
1・40 31 2．20 0．5 33
｝191130 32 2．30 0．5 33
197
1．20 32 2．40 α5 32
L10 33 ノ 2．50 0．5 33
1．00 32 、 3．00 0．5 33
1
50 32 3．10 0．5 33
40 32 3．20 0．5 33
｝19430 32 3．30 0 32
119820 33 3．40 0 33
10 33 3．50 0 33
0結紮直前 4．oo 0 34
結紮直後 4．0 4．10 0 33 、
10 2．0 30 、 4．20 0 33’
20 2．0 32 4．30 0 33
120130 1．5 32 4．40 0 35
診191
40 1．5 32 4．50 0 33
50 1．5 32 5．00 0 34
’
1．00 1．5 33 ? 5．50一一6．00 0 34
1．10 1．0 33 、 6．50－7．00 0 34
1．20 1．0 32， 7．50－8．00 0 33
1．30， 1．0 33 8．50－9．00 0 34
1．40 1．0 32 196 9．50－10．00 0 34
1．50 O．5 33
一 一
???????????、???．??、?（?）????????????????????????????????、???? ???? 。 ??? ??? 、 ?、???????????? ????????? ? ? ? ?、?? ???? 、 ????? 。 、?? ? ?









Imm・H霧［・・桝1 1分時 lmm・Ilg・・鯛 1分時
r
分秒　　分秒 分秒　　分秒2．00 37 、 2．00 2．0 37
?
1．50 37 2．10 L5 37 、
1．40 37 2．20 1．5 37
ゴ225
1．30 39 2．30 L5 38




1・00 38 、 3．00 1．5 37
ノ
50 38 3．10 1．0 37
40 37 3．20 1．0 38
｝226
30 38 3．30 1．0 38
1，224




0結紮直前 4．oo 0．5 37
結紮直後 3．0 4．10 0．5 38 ?
10 3．5 35 4．20 0．5 38
20 3．0 34 4．30 0 38
｝22830 3．0 35 4．40 0 38
｝211
40 3．0 36 4．50 0 38
50 3．0 36 5．00 0 38
！
ユ．00 2．5 35 5．50－6．00 0 38
1．10 2．5 37 、 6．50－7．00 0 38
1．20 3．0 38 7・50－8．00 0 38
1．30 2．0 36 8．50－9．00 0 38
L40 2．0 36 12209．50－10．00 0 38
1．50 2．0 36
1
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分秒　　分秒 分秒　　分秒2．00 33 2．00 5．0 35 ，
L50 32 2．10 5．0 35 、
1．40 32 220 5．O 35
｝195
1．30 33 2．30 5．0 34
壽209120 32 2．40 5．0 35
1．10 33 2．50 4．5 35
i
1．00 35 、 3．00 4．5 35 1
50 31 3．10 4．5 35 、
40 33 1 320． 4．5 34
1
????
30 33 3．30 4．5 34
き207
20 34 340 4．5 34
10 33 3．50 4．5 35
0結紮直前 4．oo 4．5 35
結紮直後 8．5 4．10 4．5 35 、、
10 5．0 33 、 4．20 4．5 35
20 5．0 34 4．30 4．5 35
｝20830 5．0 34 4．40 4．5 34
｝20440 5．0 34 4．50 4．5 35




1．10 5．0 34 、 6．50－7．00 4．5 35
1．20 5．0 34 7．50－8．00 4．5 35
1．30 5．0 34 ＆50－9．00 4．5 36????
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動 数i縷魏i…Ilg・・嚇・分時 肺動脈血1ﾗ糊・・鯛 1：翔時
扮・秒　　分引 分秒　　分秒
2．00 31 、 1．50 4．5 331
L50 31 2．00 4．0 32 ■
1．40 32 2ユ0 4．0 32 、
～188
1．30 31 2．20 4．0 33
1．20 32 2．30 4．0 31
～190
1．10 31 2．40 4．0 30
1．00 32 、 2．50 4．0 33
50 32 3．00 4．0 31 ?
40 33 3．10 4．0 33 、1193
30 32 3．20 3．5 32
20 32 3．30 3．5 33
Ik　195
10 32 ? 3．40 3．5 32
0結紮直前 3．50 3．5 33 1
緒紮直後 6．0 4．00 3．5 32 〆
?
5 5．0 4．10 3．5 32 、
10 4．5 30 、 4．20 3．5 33
20 5．O 32 4．30 3．5 33 1194
30 5．0 32 4．40 3．5 32
1193
40 5．0 32 4．50 3．5 32




1．10 5．0 32 、 6．50一・7．00 3．5 32
1．20 4．0 32 7．50－8．00 3．5 33
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表七十第
廟脈血： ? 動 鍛 き肺動脈血 搏 動 数












1．40 30 2．10 4．0 30 、
1179
1．30 28 2．20 4．0 30
1．20 30 2．30 4．0 29
｝181
1．10 30 2．40 4．0 31
1．00 30 、 2．50 4．0 30
50 30 3．OO 4．0 31
40 30 3．10 4．0 30 、
｝182
30 30 3．20 4．0 31
20 31 3．30 4．0 31
，18410 31 3．40 4．0 30
0結紮直前 3．50 4．0 31
結紮直後 8．0 4．00 4．0 31
2．5 4．5 4．10 4．0 31 、
5 4．0 420 4．0 30
10 4．0 28 4．30 4．o 30
｝18320 4．0 30 4．40 4．0 30
30 4．0 30 4．50 4．0 31
｝17840 4．0 29 5．00 4．0 31
！
50 4．0 31 5．50－6．00 4．0 31
1．00 4．0 30 6．50－7．00 3．5 31
L10 4．0 30 「 7．50－8．00 3．5 31
120 4．0 29 ＆50－9．00 3．5 31
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繍馳1歴上昇度 樽 動薮 時　　間
肺動脈血1歴上昇度一 ?
動 鍛
mm．H9ド・鯛 1：分時 一Hgp・・秒時i 1分時
分秒　　分秒 分秒　　分秒200 一 30 、 1石0 a5 31
1志0 29 2．00 3．5 31 ?
L40 29 a10 3．5 30 、
｝177
1．30 29 2．20 3占 30
120 30 且30 3．5 31
1183
1．10 30 2．40 35 31
1．00 29 、 2．50 3．5 30
50 30 3．00 3．5 31
’
40 30 3．10 3．5 30 、
117930 30 3．20 3．5 31
20 30 3．30 3．5 31
118410 30
ノ 340 3．5 31
0結紮直前 3．50 3．5 30
結紮直後 40 4．00 3石 31 ?
5 3．5 410 3．5 31 、
10 ＆5 29 、 420 3．5 31
20 3．5 31 430 3ゐ 31
｝18630 a5 30 440 3．5 31
182
40 3．5 31 4．50 3．5 31
50 3．5 30 5．00 3石 31 ?
1．00 3．5 31
? 丘50－6．00 35 31
1．10 a5 31 650－7．003．5 31
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分秒　　分秒Q．00 1 4．5 36 、 分秒P．20 0
??「??
　38^
1．50 45P37 1．30 0 4．5
???




1．30 4．5 36 1218L50 0
???．?
　37P
1．20 4．5 36 2．00 0 4．5 37
1．10 4537 2．10 0
???．?
38
1．00 4．5 36 2．20 0 4．51
??｝












20 4．5 36 3100 0 4．5 38
10 4．5 37 ? 3．10 0 4．5
??
0結紮直前 5．0 320 0 4．5137
結紮直後 十4．0 7．0 3．ヨ0 0 4．5 38
1224
1．5一一R。5 9．0 3．401’ O 4．5 38
2 一一P．5 3．50 0 4．5 37
3 ・一R．0 5．0 4．00 0 4．5
｝?
5 0 4．10 0 4．5 37
10 0 4．5 34 4．20 0 4．5 37





















1．00 0 4537 6．00 0 4．5
1　37
L10 0 4．5 37 1
???????????、???．???、?（?）???????????????????????????、??????? 。 ??、?? ???????? ???????????? ?｛????????????? 。?? 。?? ????? 、?
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2．00 2．5 35 1．50 0．5 2．5 35
」
1．50 2．5 35 2．00 0．5 2．5 34
1．40 2．5 35 210
2．10 0．5 2．5 35
1．30 2．5 35 2．20 0．5 2．5 34
1．20 2．5 35 2．30 0．5 2．5 35 甘208
ガ
1．10 2．5 35 2．40 α5 2．5 34
1．00 2．5 35 2・50 0．5 2．5 35
50 2．5 蟄 3．00 α5 2．5 35
?
40 2．5 35 3．10 0．5 2．5 341209
30 2．5 35 3．20 0．5 2．5 35
20 2．5 35 330 O．5 2．5 34 208
10 2．5 35 3．40 0．5 2．5 35
0毅紮直前 2．5 3．50 0．5 2．5 35
結紮直後 5．0 4．0 4．00 0．5 2．5 35 7
5 2．0 3．0 4．10 0．5 2．5 35 2
10 1．0 2．5 34 4．20 0．5 2．5 35
20 1．0 2．5 34 4．30 α5 2．5 35 1209
30 1．0 2．5 36 4．40 0．5 2．5 34
208
40 1．0 2．5 35 4．50 0．5 2．5 35
50 1．0 2．5 34 5．CO 0．5 2．5 35 1
1．00 1．0 2．5 35
，
5．50－6．000．5 2．5 35
1ユ0 1．0 2．5 35 6．50－7．OO0．5 2．5 35
120 1．0 2．5 34 7．50－8．000．5 2．5 35
工．30 1．0 2．5 35




???????????ッ????????????????????????、???????????????????????。??????????????????、?????????????????????????????。???? ァ 、 ???????? 、 ? ???????? ー ? ??????? ???? ? ? ????? ァ?。 ?? ?? ? 。?? ??。
（二）
???????
???????????、???。???．?（?）?????????????? ??? ?? 、? ?? ??．???? ?。?????? ? ? ? ????????? ． ??????????????、????????? ? ? ?????? 。?????? ? 。????????? 、 ? ????? ???? 。
???? ?? （ ）














　iR．5129 介秒H．50・ 7．0 5．5130
L50
??．?
29 2．00 7．0 5．5 29
9
1．40 3．5 29 2．10 7．0 5．5 29
175
1．30 3．5 30　　1 2．20 7．0 5．5 30
1．20 3．5 29 2．30 7．0 5．5 29
177






50 　しR．5 30 3．00 7．0 5．d 30
40
??．??
29 3．10 7．0 5．0 30
1175
30 3．5 29 3，20・ 7．0
???
29
20 3．5 29 3．30 7．0
　t5．0 29
178
10 3．5 29 ? 3．40 6．0 5．0 30
0結紮直前 3．5 3．50 6．0 5．0 30
結紮直後 9．0 7．0 4．00 6．0 5．⑪ 30
?
5 7．5 6．0 4．1σ 6．0 5．0 30
10 8．0 5．5
??
4．20 6．0 5．0 30
20 8．0 5．5 30 4．30 6．0 5．030
1801
















































140 7．5 5．5@i29 10．00 5．0 4．5 32
?
」
???????????、???．???、??????????????????????????????????????ゥ????。????? ???????? ? ???????? 、? ? ? ? ? 。 ??? ??、 ??。 ????… ?
????? ???? ????﹈ ???… 。























30??? ????????? ? ?
???????
50????????









1．40 5．5 4．0 29 13．00 4．0 4．0 29
1．50 5．5 4．0 30 14．00 4．0 4．0 30
2．0⑪ 5．5 4．0 30 ? 15．00 4．0 4．0． 30
2．10 5．5 4．0 29 16．00 4．0 4．0 30
2．20 5．5 4．0 301 17．00 4．0 4．0 30






















分秒　　分秒 分秒2．00 3．0 35 1．50 3．5 4．5 33
?
1．50 3．0 35 2．00 3．5 4．5 35






1．20 3．0 36 2．30 3．5 4．5 35
211
1．10 3．0 35 2．40 3．5 4．5 34
1．00 3．0 36 、 2．50 3．5 4．5 36
50 3．0 35 3．00 3．5 4．5 35
40 3．0 36 3．10 3．5 4．5 36
213
30 3．0 36 3．20 3．5 4．5 36
20 3．0 35 3．30 3．5 4．5 35
214
10 3．0 35 3．40 3．5 4．5 36
0結紮直前 3．0 3．50 3．5 4．5 35
結紮直後 1．5 4．00 3．5 4．5
！36
5 3．5． 4．10 3．5 4．5 36
10 3．5 4．5 35 ㌧ 4．20 3．5 4．5 35
20 3．5 4．5 34 4．30 3．5 4．5 36
1214
30 3．5 4．5 34 4．40 3．5 4．5 36
1210
40 3．5 4．5 35 4．50 3．5 4．5 35
50 3．5 4．5 36 5．00 3．5 4．5 36
LOO 3．5 4．5 36 600 3．5 4．5 36
1．10 3．5 4．5 34 7．00 3．5 4．5 35
120 3．5 4．533 8．00 3．5 4．5
??
1．30 3．5 4．5 33 9．oo 3．5 4．5
???
1．40 3．5 4．5 32
1200
10．00 3．5 4．5 35
???????ヶ??????????????????????????????????????????????? 、 ，???。 ? ????????? 、 ッ ??????????? ???????…? ?、???? ????。?????? ??????????、???????? 、
????。????????????????????????????????????????。?? ? ?????? ????? ????????。?? ? ??。
??????????
?????? ? ??? 、 ?????????…???? ??????。???????????????????????????。??、? ョ 、?? ? ァ?。? 、 ?????????????????、?????????????????????????????????????
????、 、??????? ッ?? 。?????????? ????? ? ????，?? ??? ? 。 ??????? ァ 。?? 、?? ? ? ッ???????? 。 ????????? ?? ?? ?? ?? ??（ ? ）?? ????? ?? ??? ??ー
??????????????…??????…???????（?????〉?????????????????????、???????
????????????、????????????????????｝??。???????????????
???? ョ ?? ? ? ? ? ? ? 。?? ? ? 。 ??? 、 、 ??。?????????????????????????????『????????????????????????? ??? ??????。 ??? 、???? ??? ??? ???? ??????? ???、????? ? ?．、? ????? 。 、???? ? ? 、?? 。 ?? ? 、?? 、 ．???? ?? ?、 ァ????、?????，????? ? 。
?????? ???? 、?? 、 ョ ョ???????? 。 ?? ???????? ヶ ， ? ????、???? ? ? 、?? ? ????????????????? ? 。




???? ??????????? 、 ?????????、? ?????????? ．?? ッ 。 、????????? 。 ? ??????????????????? 」 ???? ｛ … … 、?、 。 ァ?? ? ? 「 、???? ? ?。 、?? ァ 。 ァ?? 、 ??? ?? ョ 、????????????????????? ??? 。
?????????? ??? ?????? ? ?? 、、、 ???????。????? ? 、 ???? 、?????????? ? ?? ?????（??? ?）????? ?? ?? ? ? ー
???????????????????????????（?????）??????????????????????????ー?????、?????????。????????????，??????、??????????????ッ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? 〜 ?。??????? ?? ョ??????? ??? ????????｛???????? ???〜?、??????????????? 。 ????????? ? ????????? ? ? ???????? 、 、
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ョ ? ㌣ ． ? ? ? ? ?? ??
???????????????????????????? ?? ? ?? ???? ???? ?? ????????? ???? ?? ??? 、 ． 。???? 、?? 。 ． ?一粍??????????????? ??????? ??????? ???? ??ヮ???? ?????．?????? ????? 、 ?
?????? 。?? 、?? ． ??。? ???? ?? ????? ? ?????????????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???? 、 、
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? 。 ? ? ?
????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ?? ???? ???? ???? ?? ?
??
???????????????????????? ?? 。
?????????????????????????????????????????????????????? 。 ???????????????????? ．???、??????????????????????????????????。????????????????? ??????????????? 、 ??????ョ?????????? ァ?、?? ????、????????????? ー ????????????????????。? ? ?
?，? ?? ????? … 。?? 、?? 、 ァ?? 。 ョ ヵ?? 。 ? ヵ 、?? 、 。???????????? ? ?? ? 、?? 。 ァ 、???? 、 、??????。
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????





??????????????????????????????????????????????????????????????? 。??? ? ヵ ? ? 、???? ． 、 ???????（????????????）??。???? ? （? ? ） ?? ?? ??? ? （ ?） ? ? ??? ?（ ） （ ） 。 ? ? ? ????? ?? 、 ??ッ ? ????? 。????（ ?????????? ???）???、????????????? （?）?? ?（????? ） 、 ? ?（ ）??。? ?? … ァ
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 。 「? ? ??? ?﹇ ? ?
?????????? ?? ????????????? ?? ????????????? ???????? ?? ?? ?? ??????????? 、 ッ 。?????????????????????????????????????????????????、????
????? ??? ー 。 …?? ?、? 、?? 。 、
??????????????????????????。???????????????????????????????????????、?????????????????。????????????????????????? 、 ? 。?? ???? ? ．?? ?? ? ??? ?????? ?、??? ?????????? 。 、?????????? ?????? ? ?????? ? ?
???? 。 ?? 、?? 、 ????????、????????????? ??…??? ????? ? ヵ 。?? ??? ???? 、 ? 「。。?????????????????????、?? ?? ?? ?? ? ????? 、 、?????? 、???? ??? ? ?????? ?? ??? ?? ?（?? ??）? ? ?? ?? ?? ?
???????????????????????????（?????）??????????????????????????? ? 、 ? ? ? ? ? ? ?????? ? ? ァ ?? ? ? 、 ? ? ．?? ? ??? ??? ?????? ????? 。?? ? ?。・???? ???? ? ??????????? ???????????????????????????????????。?????? ? ? 、 ????? ?? ??? ???????????????????????、」 ?? ?? 「 ．?? ?? ?? ? ??? ?? ? ?? ?
???????? ?? 。 。 ??????? 、???? 、 ＝?? ?????。????? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ョ?? 「 。 、?? ?? 、 。 ??? 、 ?? ?? 、? ? 」????、???????? ?????? ?? 、 ????????? 、?、 ??? ?? ? 、??? ? ｝
?、????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、?????? ? ???????????????????? 、 、???? 、 ???????????????????? …?????????????????????????、???????????????????????????、 ????????? 、???????? 、ョ? 。 ? ? ?????? 、 、?? 。 ??????? ??? ??????? ? ??… ?? …? … ㍍ 。
?????????????????? … 。?? ????? ???? ????????????????????????????? ? 、? ??? ?????? ?? ー ???。 ?｛梢
????????＝?????????????????????????????????????????????????
??????? … ? ? 、…… ? ???」 ??? ? ?? 。?????????? ?? ?（ ） ?? ?? ?? ??
???????????????????????????（?????）?????????????????????????ー
???。?…?? ? ? 「 ? ?」 ? ? ? 、 ?????? ? ? ? ? ? 、 ??。?? ? ? ? ? ? ? 、「 ???「 ???」??? ? ? ?、 ? ? ? ? … ??? ． ?、 ? ??? 、 ? 。 ? ? 「 ? ?」?? 「 ? 」 ? 、 ? 。?? ? ? ? ァ?? 、 ? ? ー 。????????????????????????．??????????????????????????????? 、 ??? ｝ ? ? ? ?? ? ?????????????????????????ヵ??? ???。??????????????????＝??????? ? 、?、?? ? ?
???????? ?? 、 ??? ????? …?ァ? 、 … ?
』????????????ョ????????????????????。???????????????????? ????? ????? 。 ???? ?。。?? ?????? ッ 。 ョ?? 、 ァ????? ???? ??? ???? ? 。 『?ァ?????????????????????????????、?????????????????????????????、?????????、???、?、?????????????????????????????、?????? 、?? 。 ??
?? 。
?????????? ??????? ?????? ? ??、???????? ? ????? 。
?????? 、 ? 、?? ? ???、??? ? ? ????。 ? ? ?????? ?? ? ， 。???? 、????????????? 、 、 、 ? 、????????? ?? ?? ?? ???（?????）?????? ?? ?? ??? ?? ??
??????????????????????????（?????）???????????????????????
??????????????????、????????、???????????????????。????、
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ， ?? ????????????。?????????????????ァ????、???????．????????????? 、 ? ? 、 ??? ?? 、? ? ョ? ? ? ? ????。?? ? ? ? ? ? ??? 、 、????????????。 ? ? 、??? 。?? ?、 ァ 、?? ? 。 ? ? ? ????? ??、 ?? ? ???????? ??????? 。 、 ? …?? ? ??、 ?? ? ? 。????????（＝? ? ??? ?? ? ????????????? ?? ?… ?? ?? ?? 。 」 （ ???? ． ? ? 。
??????????????????????????、?ッ????????????????????。?????????????????????????????????????????????????????????? ョ 、 ??????????????????? ??? ???????????????????????????。
?????? ???? ???? ??、??? ? 、 ????? ? ????????．???????? 、 ョ?? ???。?????? ????????? 、 「 ィ 」?。 、?? ?? ???? 、 ?????????????? 、 ヵ?? ??、????? ??????。 。???????? 、 ?????、 ???? ? ァ ???????????↑???????????????????? ???? ?????????????????
???? ? ?? ? ????????? 、?? ?? ． 、?? ?? ??????? ? ?? ?（ ） ? ?? ??
??????????????????…?????????????（???????）????????????????????????????????????）ー?????????????。???「?????????????????????????、?????????????σq?????…?? … ? ?????? ??????? ? ?????????????????????、??????????????????????????????????????? 。?? ???? ??????????? ?、? 、 ???? ??????? 、 ? ?? ?、?????????????ョ??????????????????????????????????????
??????? … ? ?? 。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
「．???? ?????????? 、 ??、???????????????????????????????????????????????????????????? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ?? ?????????? ?? ??????? ?? ?? ???? ?? ?? ??????? ?? ?? ??????? ?? ?? ????
??????? ? ????? 、 ????????????????????????? 。
??????? ???????? ??? ??、?? ァ 、???? 、 、 ョ?? 、 、 、?? ??? 、 。 。???? ?? 、 ? ??
?????????????????????????????????????????。??????????????????????????????…??????（??）、??????????????（???????）?? ????????????、??????? ??? ? ?、??????。??。 ?、??????????? ッ 。?? 、?? ? ? ，?? 。?? 、 ＝ ? 。?? ??????? 、 ｛???????????????????????。
??????
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???????? ?? 、???????? 、 。???? 、 、?? 、㌧ ????、??????????、 。?? 、 ????? ?。 ? 、?? ??? ??? ??
??????????????????????????（?????）?????????????????????????? ????．??? ー ．?? 『 ? ?? ?? ? ??」 ?? ． ?? 」 ??
、????．????。?、〜．、「?㌦?、?．??．??、?????，????㌃．．??．?．?，」?、
???? ? ? 』 ? ?、． ??｝ ??? 『 ?? ? （、 ? ? ? ? ????????????? 、?? ????? 、 ? ? ????? ?。 ??? ? ? ?、 ?? ? ? ?ョ??????????? ??????? ? ? 、? ? 、、、?????? 、 。．???????????????????????????????????????????????????
?????????????。?????????? ?? ??? ?? ?????? ?? ?? ? 。
．?
?）＝???????????。、??????﹇? 。 ??。。 ???? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? ?? 。 ? ?? ? ???? ? ?? ? ? ?? ??? ??? ﹇ ? 。 ?? ?? 。 。 ? 』 。。． 。。 ? ? ????????????????．????????．?． ?。．?。???? ??）?????????? ? 。 ??? ?? ? ?? ?『? ??
und　von　der　Mechanischen　Wirkung　pleutischer　Ergilsse．　Zeitschr．　£　klin．　Med．　Bd．　ss．　S．　igs．　igo4．　5）　Tigerstedt，　Ueber　den　Kreislauf
nach　Bindang　der　linken　Lungenarterie．　Skand．　Arch．　f・　Physiol．　Bd．　ig．　S．　23i．　igoz　6）　Gerhardt，　Ueber　gegenseitige　Beeinflussung
von　Athmungs　und　Kreislaufstarungen．　zit．　nach　Toyama　（g）　7）　Straub，　Dynamik　des　Saugetierherzens．　Deutsch．　Arch．　f．　klin．　Med．
Bd．　i　i6．　S．　40g．　rgi4．　8）　Cohnheim　u．　Litten，　Ueber　die　Folge　der　Embolie　der　Lungenarterie．　Virchow’s　Arch．　B｛1．　6s．　S．　gg．　i87S・
9＞戸山，肺循環二關ス〃實瞼的．研究、日本内本内科學會雑誌、第一・一一・ZZ　．497頁及7a4頁。　　　　10）T’horel，Verhalten　des　Herzens　bei　K：ran・
kheiten　ohne　Klappenfehler．　Lubasch　u．　Ostertag．　Ergeb．　d．　allg　Path．　u．　path．　AnaL　J．　g．　XVII．　S．　so6．　lgiS．　11）　Rothberger，　Die
St6rungen　des　Lungenkreislaufes．　Ltidke　u．　Schlayer，　Lghrbuch　der　pathologische　Physiologie．　lg22．　12）　Bruns，　Die　Blutzirkulation　in
athmenden　atelektatischen　Lungen．　Delltsch．　Arch．　f．　klin．　Med．　re8．　Ig12．　13）　Hirsch，　Ueber　die　liypertrophie　der　rechten　Herzkammer’
und　der　K6rpermuskulatur　und　liber　sein　Verhalten　bei　Ilerzhypertrophie．　Deutsch．　Arch．　£　klin．　Med．　Bd．　68．　igoo．　14）　Beutner，　Lich．
theim，　Talma，　Llidke　u．　Schlayer，　Lehrbuch　d．　pathelogische　Physiologie．　S．　463．　zit．　nach　（g）　15）　Str6bel，　aeber　Herzgressuung　bei
experimenteller　Tfacheastenose・Zeitschr・f’d・ges・exp・Med。1，　r5，　rg13・　　1　16）大村，呼吸運動障碍ノ心臓二胡ボス影響二關スル實験的研
究、大阪醤學會雑誌、第二〇巻、第九號、Io89頁、大正十年置・　17）Hellin，Die　Folgen　von　Lungenexstirpati。n・Arch・f・exp・Path・u・Pharm・
B〔L55・S・zLエgo6・　　　18）M【611gard，　Ueber　Emphyse皿und　Herzhypertrophie　nach　Exstirpation　der　einen　L旦ngen・Skand・Arch・f・？hysiol・．
：Bd・2z・Igo9・　　　19）呉、平松，横隔膜麻痺ハ心臓右室ノ肥大チ來ス・トハ果シテ運針、東京智學會雑誌、第二八巻、第七號、大正三年。
20）呉、平松，脚部病田於ケル心臓ノ肥大i・呼吸筋麻痺、中外早事新報、第八．七九號乃至八入二號。　　　　　21）Grober，　Untersuchungen　zus
Arbeitshypertrophie　des　Ilerzons．　Deutsch．　Arch．　f．　klin．　Med．　Bd　gl．　lgo7．　22）　Derserbe，　Ueber　Massenverhaltnisse　am　Vogelherzens．
PflUger’s　Archiv．　Bd．　12S・　S．　S　i　7．　lgo8．　・　23）　Derselbe，　Ueber　die’Einwirkung　dauer．nder　k6rperlicher　Arbeit　auf　des　Ilerz．　Wien．　med．
W。cheuhsch「・　S・　20Z・1897・　　Pt）Zuntz　u・Schumber9・・zit・…h（・9）　　25）rP松，蓮勘ノ・bwa　＝及ボス影響二期テ並二呼吸切畑ト
運動トノ關係、東京讐學會雑誌、第三三巻、第一〇號、大正八年。　　　　　26）Staehelin，Die　Erkrankungen　der　Trachea，　der　Bronchen，　der．
：Lungen　und　der　Pleuren・Handbuch　d嶋r　inneren　Medizin，　herausgeg・von　Mohr　u，　Staeheliu．　Ig28．　Bd、2。　　　27）八田，胸腔容積及肺臓艦齢
ノ研究野飼其ノ比的關係二就テ、十全會雑誌、第三十三巻、第．六時、昭和三年P　　　．28）Fuchs，：Physiologishρhes　Practicum・Wiesl？aden　lgo6・．．
29）　Knoll，　Ueber　den　Einfluss　des　Herzvagus　auf　d｛e　Zusammen・ziehung　der　Vena　cava　superior　beim　Saugetier．．　Pfltiger’s　Archiv．　Bd．　68．　S．・
33g‘，1897．　30）．　Grad，　Archiv　f・　ABat・　u．　PhysioL　r　878．，Zit．　，nach　（32）　31）　・Straub，　Ilandbueh，・der　biologischen　Arbeitsmethoden．．
春bt・・y・Teil　4・．　Heft　4，．　tt　32）山田・長谷川．t一人工呼吸法・チ行～・ザル家兎ノ心臓懸垂法9就テ・†四四雑誌・第二口減・第二號・大正十五年。．1．、t
聞）．；恥dwig，1．ZeiSschr，，　C：　ratio早　，　M，　ed　7」．1849・　　　34）日下部，∫肺臓演出二際シ毎命ノ危亭亭密接ナル關係テ有スrutw門部棘緯支配二障テ、．R．
　　　　　　　聴撫．く田罵渡饗翠躯薫轟…囑メ．ミ蟹蝿．i騰（無．IN．i　es）　　　　　　　　　　　一1．！．aく1t’；、一・
　　　　　　　鰻榔　く田r灘解越鰹紬囑K桑．鰯縄盗駅（蕪．陀；鋼ロ）　　　　　　　　　　　一」＜4く図一
本外科學會雑誌・第二九回・臨時號・昭和三年。　　　　．35）Burckhardち、，恥ysikal三sche『ゆer　Athmung　unter　normalep・upd　path。10gisc斡n
Verhaltnissen．　Druckdifferenz　verfahren　und　BlutPewegung．　Bruns　BeitrEge．　Bd．　！Io．　S．　sgs．　：gr8．　・　．36），　Kupo，　Contributipns　to　the　physiology
of　pulmonary　circulation，　The　Journal　of　Ph．ysiology．　Vol．　L．　P．　i4q　lgis．・　37）　Albu，．Die　Wirkungen．　k6rperlicher　Arbeit　auf　dep　Her，z．
Wien．　．med．　Wochenschr．　i897．　，　38）　Selig，　Sport　und　Ilerz．　Medizinische　：Klinik．　S．，　448．　lgo8．　．　39）一　L6wit，　Ueber　die　Entstehung
des　Lungen6dems．　Ein　Beitrag　zur　Lehre　von　Lungenkreislauf．　Ziegler’s　Beitr．　Bd．　r4．　S．　40r．　r893．　4e）　Gerhardt，　Zur　Lehre　von　der
Ilypertrophie　de＄　rechten　Ventrikels．　Arch．　f．　exp．　Path．　u．　Pharm．　Bd．　82．，　S．　122．　igo8．　41）　．　Velich，　Ueber　die　Einwirku，ng　des　Nebenniere．
extraktes　auf　Blutkreislauf．　XVien．　med　．NVochenschr．　S．　：2s7．　i898．　42）　Mellin，，Ueber　die　Einwirkung　einiger　Gifte　auf　den　kleinen
Kreislauf・skand・Arch・f・一Physiolog・Bd・15・s・14ア・Igo4・　　　43）Gefhardt，ueber　die　Wirkungswe三5e　der　Blutdrucksteigerndep　Substanz
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